


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際 経 営 フ ォー ラ ムNo.5
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
を
障
害
者
に
利
用
で
き
る
状
態
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
対
象
と
な
る
施
設
に
は
、
ホ
テ
ル
と
か
レ
ス
ト
ラ
ン
、
そ
の
他
飲
食
店
、
映
画
館
、
劇
場
、
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
、
競
技
場
、
そ
の
他
展
示
ま
た
は
娯
楽
施
設
、
講
堂
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー
、
食
料
品
店
、
衣
料
品
店
、
シ
ョ
ッ
ヒ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
そ
の
他
小
売
り
店
、
レ
ン
タ
ル
シ
ョ
ッ
フ
、
銀
行
、
理
髪
店
、
美
容
院
、
旅
行
代
理
店
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
、
法
律
事
務
所
、
薬
局
、
病
院
、
駅
、
博
物
館
、
図
書
館
、
学
校
、
体
育
館
、
ボ
ー
リ
ン
グ
場
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
ク
ラ
ブ
や
教
会
な
ど
宗
教
関
係
の
施
設
は
、
こ
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
宗
教
施
設
に
つ
い
て
は
、
信
仰
の
自
由
と
い
う
観
点
か
ら
、
法
律
で
も
っ
て
一
律
に
規
制
す
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
考
之
方
で
あ
る
、
大
き
な
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
店
舗
等
の
場
合
、
車
椅
子
用
の
ス
ロ
ー
ブ
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
ト
イ
レ
な
ど
の
設
備
を
整
え
る
だ
け
で
な
く
、
聴
覚
障
害
者
の
た
め
に
手
話
通
訳
者
を
用
意
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
小
さ
い
店
の
場
合
に
は
、
車
椅
子
の
来
店
者
に
対
し
て
、
二
階
の
品
物
を
一
階
ま
で
持
っ
て
降
り
て
見
せ
た
り
、
店
の
外
に
持
っ
て
き
て
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
・
銀
行
の
現
金
自
動
支
払
機
な
ど
は
、
も
ち
ろ
ん
車
椅
子
の
ま
ま
容
易
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
リ
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
地
下
鉄
は
」
バ
ー
ト
L
と
呼
ば
れ
る
が
、
す
べ
て
の
駅
に
車
椅
子
で
自
由
に
歩
道
と
フ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
上
下
で
き
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
備
之
付
け
て
い
る
。
日
本
で
は
、
駅
の
階
段
で
車
椅
子
に
乗
っ
た
障
害
者
を
運
び
上
げ
て
い
る
姿
が
美
談
と
な
る
。
し
か
し
米
国
で
は
、
そ
の
よ
う
に
他
人
の
助
け
を
得
な
い
と
公
土
ハ交
通
機
関
を
利
用
で
き
な
い
よ
う
な
状
態
に
お
く
.
」と
は
、
人
権
の
侵
害
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
最
後
の
第
四
童
-で
は
、
九
三
年
七
月
一
日
ま
で
に
、
全
米
す
べ
て
の
電
話
会
社
に
対
L
言
語
・
聴
覚
障
害
者
の
た
め
の
,
電
話
リ
レ
ー
。
サ
ー
ビ
ス
L
を
提
供
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
あニロ
語
ま
た
は
聴
覚
の
障
害
者
は
、
一
般
の
電
話
で
コ
・こ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
,
そ
こ
で
、
T
D
D
(
弓
魯
8
白
日
5
冨
ま
・
∪
①
<
冨
囑霞
爵
⑦
O
①
魯
と
呼
ば
れ
る
、
電
話
機
と
表
示
装
置
を
備
之
た
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
と
を
一
緒
に
し
た
よ
う
な
機
械
を
利
用
し
て
、
表
示
版
に
文
字
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
、
そ
れ
を
中
継
す
る
人
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
相
手
に
伝
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
、
も
ち
ろ
ん
、
逆
方
向
の
伝
達
も
可
能
で
あ
る
一
早
ー
か
ら
教
会
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
グ
ル
ー
プ
、
一
部
の
電
話
会
社
の
カ
で
実
施
さ
れ
て
き
た
地
域
も
多
く
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
一
カ
月
に
約
二
〇
〇
万
件
の
利
用
が
あ
る
と
い
う
。
九
三
年
以
降
は
、
特
別
の
料
金
負
担
も
な
ー
、
全
米
で
誰
で
も
分
け
隔
て
な
く
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
A
D
A
の
狙
い
で
あ
る
。
(ま
つ
お
か
と
し
お
/
経
営
学
部
教
授
)
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